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人 と ネ ッ ト ワ ー ク
トランスナショナリティ研究流動性と閉鎖性のダイナミズム
文:編集部
21世紀COEプログラム 「インター フェイスの人文学」の一翼を担う 「トランスナショナリティ研究」。 人
間科学研究科の人類学研究分野を中心とするこのプロジェクトの視点とこれまでの約1年半の取り組み、
そして展望を取材した。
1.グアテマラで深刻な水不足と、岩盤崩落事故について聞き取り謂査をおこなう小泉潤 二教授(左)
2.キューバの子どもの誕生日の様子。{ﾟ影=田沼幸子
3.インド・ゴア州で人ロの約3割 を占めるキリスト教徒の調査をおこなう松川恭子助 手(左2番 目)
4.グアテマラの子どもたちを撮したフィールドのひとこま。 撮影:小泉潤二
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22InterfaceHumanities
「トランスナショナリティ研 究」グループの研究活 動領域
左より事務局をっとめる松川恭子助手、加藤敦典さん、大学院生の竹村嘉晃さん、熊谷高秋さん、徐素娟さん、COE研究員の田沼幸子さん、小泉潤二教授、栗本英世教授
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人 と ネ ッ ト ワ ー ク
音楽 は なにを描 くか
ス テ ラ ・ジ ブ コ バ さ ん(特 任 研 究 員)
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社 会 にひ らか れた対 詣の 知
屋 良 朝 彦 さ ん(特 任 研 究 員)
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「インターフェイスの人文 学」のさまざまな活動情 報を鈕 春「.‡彳
EventReport2004
平成16年度 懐徳堂春季講座 〈107回〉
「生のかたち 死のかたち」
2004年5月25日から28日にかけて大阪大学中之島センター
にて平成16年度懐徳堂春季講座 〈107回〉「生のかたち 死
のかたち」が開催されました。
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イベントプログラム
講演 「生と死の習俗一 その伝統と現代亅
中村生雄(文学研究科教授、日本思想史
5月25日
シンポジウム「都市の生と死一 廃虚とパラダイスのはざまで」
大橋良介{文学研究科教授、美学 ・哲学}
藤田治彦{文学研究科教授、環境美学 ・建築史}
鈴木 毅 〔工学研究科助教授、建築工学}
上倉庸敬(文学研究科教授、美学 ・芸術学}
5月26日
対談 「生と死の表象一 近現代文学を中心に」
内藤 高{文学研究科教授、比較文学}
出原隆俊{文学研究科教授、日本文学}
5月27日
対話 「生と死はみんなの現場」
中岡成文(文学研究科教授、臨床哲学)
西川 勝(京都市長寿すごやかセンター 、臨床哲学
5月28日
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COE研究員による知的ターミナルの構築
「研 究集合 」へ向けての実験的試 みとして、若 手
の研 究者による定例研 究会 が豊中と吹田で交 互 に
開かれており、現 在はメンバーそれぞれの研究を順 次
紹介 している段 階です。予め提 出されたディスカッショ
ン ・ペーパーに対し、全 員がネット上のフォー ラムヘコ
メントを投稿 、問題 点を共有 した上 で実 際の議 論 に
臨みます。 お互いに専 門の全 く異なるメンバーが会し
ての自由な討 論では、方 法論の違 い等 をめぐって分
野 間に反 発も生 じますが、 むしろこの衝 突から発 して
各研 究の 「臨床 ・横断」 可能性 を探るところにこそ
この研究会の意味があるのです。
AchievementsData
COE報告書の刊行情報
2004年1月 に 「インターフェイス の 人 文 学 」2002・
2003年度 報告 書が刊行 されて以 降の、COE出版物 です。
トランスナショナリティ研究一境界の生産性
0発 行日 、。。4年,月12日
責任編集:小泉潤二 栗本英世
編集:丹生絵海子 木村 自
映像人文学 国際フォー ラム 「映像のカー日越
O両 国文化・比較・交流のたaht:..1:言・糒
発行日2004年2月27日
責任編集:山口修 桃木至朗
編集;北山夏季
映像人文学2003年度報告書
ヨー ゼフ・ラスカ{父の愛》
発行日2004年3月24日
責任編集:根岸一美
編集:岡村 睦
EventData
イベント情報
2004年に開 催 された主 なイ
ベ ントをご紹介 します。 各 イベ
ントの詳細 ならびにその他 につ
いては、ホームページ(http:〃
www.let.osaka-u.ac.jp/coe/)
をご参 照ください。
(※2004年7月31日現在)
ト 第24回 ～ 第28回ランスナショナリティ研 究セミナー
文化人類学の新たな地平をひらく。本誌22～23ペー ジを参照
。。。デンフ.ルス教 授講演会
現象学研究の最前線を語る
海 域。ジ。史研究会,月例会
海でつながるアジア世界の探求
。 、回 。.ツ.。 。,.クラフツ運 動 史 国際 会、義
生 活と美をひとつのもの としてとらえる。 本誌17ペ ージ参照
第1回 ～第6回..,.F
MCE(モダニズムと中東 欧の=匹 竃 術 ・文 化)研 究 会
芸術のジャンルと言語 ・民族の境界をこえる
,,..ジとしての 、日 。 、」研究 部 会 第1回
メディアがおりなす 〈文化 〉のイメージ
,,..ジとしての 、,本 、」研 究。.,シ。ップ 第 、回
人 文学の対 象としてのポピュラー ・カルチャー
公開授業,科学、社会、 科学技術、倫 理
市民社会とテクノロジー の世界をむすぶ
.d.
公開授業 「科学と社会」 医療 ・生 卩卩 の倫理
ベッドサイドに生きる人文学の知
2711nterfaceHumanities
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佐藤 貴保(さとう・たかやす)
COE特任研究員。2004年、大阪大学大学院文学研究科博±後期課程修了。専門
分野は東洋史学。おもな業績に「西夏法典貿易関連条文訳註」(『シルク囗一ドと世界史∬
大阪大学21鰾u'COEプログラム「インター フェイスの人文学」2002・2003年度報告書、
2003年)など。
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ロシア科学アカデミー 東方学研究所サンクト・ペテルブルク支部
西夏文字の例
少しの形の違いで意味が全く異なってくる。
意味=①価格、②遠い、③挙げる、④準備する
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樋上千 寿(ひのうえ・ちとし)
1966年京都市生。同志社大学大学院文学研究科美学及び藝術学専攻博士後期課程
単位取得退学。2004年4月より大阪大学21世紀COEプログラム特任研究員、「モダ
ニズムと中東欧の芸術・文化」班所属。大学在学中よりジャズ演奏活動を行う。2002
年秋東欧ユダヤ音楽クレズマー のユニットを緒成、以来国内各地で演奏活動を展開中。
主要業績 「シャガ ルーの修復(ティクー ン)h'民族藝術」第19号、民族藝術学会羂、
2003年など。
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第6回 「モダニズムと中東欧の芸術 ・文化」研究会 クレズマー ・コンサート
(2004年6月14日)にて。
左、右:シャガールの絵について説明している。 中央;演奏 中の筆者。
コンサートの一部は下記サイトにてご覧いただけます。
http:llwww.letosaka-u.ac.jp/coe/mce_0614hinoue/
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1f
《編 集歪麦言己》
「インターフェイスの人文 学」も、はや3年 目に入 りました。
これからはいわば後半 戦、新 しい人文学 研究の具体 的な姿を提 示 してい
かなけれ ばなりません。 巻頭 の 「研究 集合」宣 言は、そのためのマニフェスト
としてお読み ください。
藤田治 彦先生 にアドバ イスをいただいた特 集 「モノの人文学」、ベ テラン
編 集者の石 川泰子 さんの応 援 をいただいての研究 クシレー プ取 材や若 手インタ
ビューなどをとおして、雑誌づ くりの楽 しみに夢 中になっているうち季節 は移 り、
キャンパスはいつの まにかセミしぐれです。(M)
大阪 大学21世紀COEプ ロ グラム
「イン ター フェ イスの 人文学」ニ ュー ズ レター
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